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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan salah satu permasalahan terbesar di dunia. Pada pasien PGK dengan terapi hemodialisis
(HD), anxietas merupakan gangguan psikiatri yang sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan antara
karakteristik umum pasien PGK dengan HD terhadap timbulnya anxietas di RSUDZA B. Aceh. Penelitian ini bersifat analitik
dengan design cross sectional dan menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel. Data karakteristik yang
diteliti berupa umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan status perkawinan yang akan dinilai hubungannya terhadap anxietas.
Anxietas diukur dengan menggunakan Hamilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A). Total pasien adaah 64 orang dengan laki-laki
43 orang dan perempuan 21 orang. Hasil uji chi-square menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara umur terhadap
timbulnya gejala anxietas pada pasien PGK dengan HD (p-value=0,00 dan Î±=0,05). Hasil uji chi-square pada variabel jenis
kelamin, tingkat pendidikan dan status perkawinan terhadap anxietas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan
(p-value=0,7);(p-value=0,3);(p-value=0,7)secara berturut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara umur
pasien PGK dengan HD terhadap anxietas, namun tidak terdapat hubungan terhadap jenis kelamin, tingkat pendidikan dan status
perkawinan.
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